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Эффективный путь развития национальной экономики определяется ведущим 
значением научно-технического прогресса и интеллектуализацией основных факторов 
производства. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, 
образовании кадров, организации производства в развитых странах, приходится от 70 до 
85% прироста ВВП. Внедрение новых технологий стало ключевым фактором рыночной 
конкуренции, основным средством повышения эффективности производства и улучшения 
качества товаров и услуг. 
Сам характер задач инновационного развития и проблем, которые предстоит 
решить для использования преимуществ этого пути, определяет необходимость 
выработки долгосрочной стратегии и программы поэтапного их решения. Формирование 
стратегии устойчивого развития субъектов хозяйствования в современных условиях 
базируется на инновационной государственной политике, обеспечивающей правовую, 
административно-управленческую и технико-экономическую базу для комплексного 
развития. 
Долгосрочная стратегия формирования инновационной экономики основывается на 
необходимости регулирования инновационных процессов на государственном уровне. 
Методы государственного регулирования инновационной деятельности делятся на 
прямые (когда государство непосредственно инициирует и финансирует инновационную 
среду) и косвенные (государство за счет различных механизмов стимулирует 
инновационную активность). 
Косвенно обеспечение экономических процессов может осуществляться с 
помощью налогов – посредством воздействия на уровень потребительских и 
инвестиционных расходов. 
В экономической литературе налоговое регулирование определяют как «меры 
косвенного воздействия на экономику, экономические и социальные процессы путем 
изменения вида налогов, налоговых ставок, установления налоговых льгот, понижения 
или повышения общего уровня налогообложения». 
Основной задачей создания механизма налогового обеспечения является 
достижение баланса целей, интересов и возможностей государства и налогоплательщика, 
позволяющего обеспечить эффективность экономической политики. 
Налоговое обеспечение основывается на принципе обратной связи, которую 
обеспечивают налогоплательщики, корректируя свое экономическое поведение в ответ на 
изменения в налогообложении. Возможность получить адекватный ответ субъекта 
налоговых отношений на те или иные меры налоговой политики определяется налоговым 
сознанием общества. Для экономических систем характерны не моментальные реакции, а 
отсроченные во времени последствия решений в сфере налогообложения. Такая 
особенность свидетельствует о необходимости в обеспечении стабильности налоговой 
системы для выявления реакций субъектов налоговых отношений на происходящие 
изменения. 
В условиях необходимости активизации инновационной деятельности налоговое 
регулирование данной сферы является актуальной проблемой, требующей всестороннего 
изучения, с целью выявления существующих недостатков и разработки инструментов, 
способных положительно повлиять на экономические процессы. 
Процесс интеллектуализации экономики и других сфер жизни общества и 
государства относится к числу важнейших современных экономических закономерностей. 
Ставка на интеллект, его созидательную роль в производстве знаний, инновационные и 
творческие способности становится решающим фактором общественного развития, а 
превращение знаний в интеллектуальный капитал – главным ресурсом повышения 
конкурентоспособности предприятий. 
Активизация инновационного развития предприятий, отраслей и экономики в 
целом является одним из главных направлений реального экономического роста. 
Как рычаг косвенного воздействия, налоговое обеспечение инновационной 
деятельности, является мощным инструментом, способным влиять на развитие 
инновационных процессов. Поэтому выбор тех или иных способов налогового 
регулирования может существенно сказаться на развитии инновационной деятельности в 
стране. 
 
